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La presente lista constituye el tercer suplemento a las bibliografías de los 
peces de Agua Dulce de la Argentina y Uruguay (López et al., 1981, 1982, 1986). 
Los criterios que sustentan la inclusión de los trabajos son los señalados en 1981. 
Se incluyen en este trabajo los artículos posteriores a 1986 y los que han pasado 
inadvertidos en las anteriores. Se mencionan las especies citadas, salvo cuando 
figuran en el título del trabajo o su número es excesivo. 
 
Los autores entienden que, por una parte, las bibliografías cumplen una 
finalidad práctica, hecha necesaria por la falta de penetración de las publicaciones 
locales en los índices internacionales. Por otra, evidencian, de una manera 
sinóptica, el desarrollo de la ictiología del área en los períodos considerados. 
 
Aunque la preparación de estas listas está alcanzando una complejidad que 
excede las posibilidades artesanales de los autores, hemos entendido como una 
responsabilidad poner al alcance de la mayor cantidad posible de personas, la 
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